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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Anulación de normas militares.
O. M. número 3.695/69 por la que se dispone la anu
lación de las normas militares que se indican.—Pági
na 3.277.
Especificaciones y normas reglamentarias en la Marina.
O. M. número 3.696/69 por la que se declara reglamenta
ria en la Marina la segunda revisión de la norma tran






Resolución número 1.140/69 por la que se dispone em
barque en la corbeta «Villa de Bilbao» el Teniente de
Navío don Jaime Cervera Govantes.—Página 3.277.
Resolución número 1.142/69 por la que se dispone pase
a ocupar los destinos que se indican el personal del
Cuerpo de Intendencia de la Armada que se relaciona.
Páginas 3.277 y 3.278.
Instructores.
Resolución número 1.143/69 por la que se nombra Ins
tructor del Cuartel de Instrucción del Departamento
Marítimo de Cartagena al Capitán de Intendencia don
Emilio Rodríguez Aliaga. Página 3.278.
Licencias por enfermo.
Resolución número 1.141/69 por la que se conceden dos
meses de licencia por enfermo al Alférez de Navío
don Angel Abad Gómez.—Página 3.278.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.
Resolución número 1.144/69 por la que se promueve al
empleo de Sargento primero a los Sargentos de las dis
tintas Especialidades que se relacionan.—Páginas 3.278
a 3.281.
Resolución número 1.145/69 por la que se promueve al
empleo de Subteniente Ayudante Técnico Sanitario de
primera a los Brigadas que se mencionan.—Página 3.281.
Destinos.
Resolución número 1.146/69 por la que se dispone pase
destinado al portahelicópteros «Dédalo» el Contramaes
tre Mayor don Román Permuy López.—Página 3.281.
Licencias por enfermo.
Resolución número 1.147/69 por la que se conceden dos
meses de licencia por enfermo al Sargento primero
Torpedista don Melchor Baldo Saldaña.—Página 3.281.
FUNCIONARIOS CIVILES AL SERVICIO DE LA ARMADA
Licencias por enfermo.
Resolución número 1.155/69 por la que se conceden tres
meses de licencia por enfermo al funcionario civil del
Cuerpo General Administrativo don José Juan Martín
López.—Página 3.281.
Situaciones.
Resolución número 1.148/69 por la que se dispone pase
a la situación de «jubilación voluntaria» el funcionario
civil del Cuerpo Especial. Maestros de Arsenales don
Miguel Bibiloni Coll.—Páginas 3.281 y 3.282.
PERSONAL VARIO
Contratación de personal civil no funcionario.
Resolución número 1.152/69 por la que se dispone la con
tratación, con carácter fijo, de don Juan Manuel Arenaz
Núñez.—Página 3.282.
e
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Resolución número 1.154/69 por la que se dispone la con
tratación, con carácter fijo, del personal que se mencio
na.—Página 3.282.
Resolución número 1.150/69 por la que se dispone la con
tratación, con carácter fijo, de la señorita María Cléofe
Martínez Clares.—,Página 3.282.
Resolución número 1.149/69 por la que se dispone la con
tratación. con carácter fijo, de don José Ignacio Ro
dríguez Arjona.—Página 3.282.
Resolución número 1.153/69 por la que se dispone la con
tratación, con carácter fijo, de Josefa Patiño Gil.—Pá
ginas 3.282 y 3.283.
Resolución número 1.151/69 por la que se dispone la con
tratación, con carácter fijo, de Carmen Iglesias Cos
tas. Página 3.283.
DIRECCION DE ASISTENCIA RELIGIOSA
Desmovilización.
O. M. número 3.697/69 (D) por la que se dispone cesen
en el servicio de la Armada los !Capellanes segundos
movilizados don José Morales Cardona y don Angel
Aramberri Aguirre.—Página 3.283.
Página 3.276.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
CUERPOS DE OFICIALES
Curso de Especialización de Soldadura.
Resolución número 110/69 por la que se nombra Alum
nos de un curso de Soldadura al Jefe y Oficial de la
Armada que se mencionan.—Página 3.283.
PERSONAL VARIO
Cursos de Buceo para personal civil.
Resolución número 96/69 por la que se convocan dos
cursos de Buceo para personal civil, a desarrollar en' el
Centro de Instrucción de Buceo de Cartagena (Mur
cia).—Páginas 3.283 y 3.284.
INTENDENCIA GENERAL
Aplicación y contabilidad del Presupuesto de 1970.
Resolución número 1/69 por la que se dictan instruccio
nes de aplicación del citado Presupuesto.—Página 3.284.
RECTIFICACIONES
ANUNCIOS PARTICULARES
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ORDENES Y RESOLUCIONES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Anulación de normas militares.
Orden Ministerial núm. 3.695/69 (D). Cumpli
dos los trámites previstos en el Manual de Normali
zación, aprobado por Orden de .1a Presidencia del
Gobierno de 28 de julio de 1967, sobre anulación de
normas militares particulares, vengo en disponer lo
siguiente :
1.0 Quedan anuladas y sin valor alguno las nor
mas militares que a continuación se expresan :
NM-P-464M "Pinturas". Instrucciones para el
pintado de equipos de detección subntarina.
NM-P-00465M "Pinturas". Instrucciones para el
pintado y conservación de instalaciones eléctricas y
electrónicas.
2.° Por el Servicio de Normalización Militar se
procederá a retirarlas de las Colecciones de Normas
Españolas de obligado cumplimiento en Marina.




Especificaciones y normas reglamentarias
en la Marina.
Orden Ministerial núm. 3.696/69 (D).—De
acuerdo con lo dispuesto en la Orden Ministerial
número 375/58 (D. O. núm. 30), Manual de Nor
malización Militar y punto 7,1 del Reglamento de
Normalización Militar, aprobado por Orden de la
Presidencia del Gobierno de 27 de octubre de 1965
(D. O. núm. 259), se declara reglamentaria en la Ma
rina la segunda revisión de la norma transitoria.
NM-P-00362M (2.a R) "Pinturas". Presentación,
clases e instrucciones generales de aplicación a bordo.
Esta segunda revisión anula la edición anterior,
aprobada por Orden Ministerial número 5.483/66 (D)
(D. O. núm. 286), que deberá sustituirse en las Co
lecciones de Normas por la que se aprueba en esta
Orden.
Por el Servicio de Normalización se procederá a
su edición y distribución, con arreglo a lo preceptuado
en la ya citada Orden Ministerial número 375/58.









Resolución núm. 1.140/69, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones. — Se dispone que el
Teniente de Navío (Er) (Av) don Jaime Cervera Go
vantes cese en el buque-hidrógrafo Malaspina y em
barque en la corbeta Villa de Bilbao.
Este destino se confiere con carácter forzoso.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Resolución núm. 1.142/69, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el per
sonal del 'Cuerpo de Intendencia que a continuación
se relaciona cese en su actual destino y pase a ocupar
el que al frente de cada uno se indica :
Comandante don Manuel Bescós Badía.—Servicio
de Repuestos del Arsenal del Departamento Marítimo
de Cádiz.—Voluntario.
Capitán don José Luis Muro Fernández.—Nego
ciado de Adquisiciones de la D. A. T.—Voluntario.
No cesará en su actual destino mientras no sea re
levado.
Capitán don José Antonio de Gracia Mainé.—Se le
confirma en el destino que le fue conferido (interina
mente) por Resolución número 942/69 (D. O. núme
ro 268) de Habilitado del Cuartel de Instrucción de
Cádiz, Centro de Formación de Especialistas y Jefe
de Estudios de la Escuela de Cocineros.—Forzoso.
Capitán don Manuel Manera Bassa.—Servicios de
Intendencia y Habilitado de la fragata Vicente- Yáñez
Pinzón.—Voluntario (1).
_
Tomará posesión de su nuevo destino en la segunda
quincena del mes de enero próximo.
Teniente don Victoriano L. Rivas Montero.—jefa
tura de Aprovisionamiento del Arsenal del Departa
mento Marítimo de Cádiz.—Forzoso.
Teniente don Salvador Pastoriza Martínez.—Jefa
tura de Aprovisionamiento del Arsenal del Departa
mento Marítimo de Cartagena.—Voluntario.—(2).
No cesará en su actual destino mientras no ea re
levado.
Teniente don Felipe López y Gutiérrez de la Vega.
Servicio de Mecanización Administrativa de la ju
risdicción Central.—Voluntario.—(2)
No cesará en su actual destino mientras no sea re
levado.
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Teniente don Vicente Rodríguez Rubio.—Serviciosde Aprovisionamiento del transporte de ataque 4.-ira
gón.—Voluntario.—(1).
Tomará posesión de su nuevo destino en la segunda
quincena del mes de enero próximo.
Teniente don Juan j. Caamiña Romero.—Servicios
de Intendencia y Habilitado del destructor Almirante
Miranda.--Voluntario.—(1).
Tomará posesión de su nuevo destino en la segunda
quincena del mes de enero próximo.
Teniente don Francisco A. Beceiro García.—Servi
cios de Intendencia y Habilitado del buque-hidrógrafo
Juan de la Cosa.—Voluntario.—(1) .
Tomará posesión de su nuevo destino en la segunda
quincena del mes de enero próximo.
(1) A efectos de indemnización por traslado de
residencia, se halla incluido en el apartado a), ar
tículo 1.°, punto V de la Orden Ministerial núme
ro 2.242/59 (D. O. núm. 171).
(2) A efectos de indemnización por traslado de
residencia, se halla incluido en el apartado c), artículo 1.°, punto V de la Orden Ministerial núme
ro 2.242/59 (D. O. núm. 171).




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Instructores.
Resclución núm. 1.143/69, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—A propuesta de la Di
rección de Enseñanza Naval, se nombra Instructor
del Cuartel de Instrucción del Departamento Maríti
mo de Cartagena al Capitán de Intendencia don Emi
lio Rodríguez Aliaga, a partir del día 3 de diciembre
actual, en relevo del hoy Comandante del mismo
Cuerpo don 'Carlos María Pérez-Crespo Muñoz, que
pasó a otro destino.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Licencias por enfermo.
Resolución núm. 1.141/69, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Como consecuencia de
expediente incoado al efecto, y con arreglo a lo dis
puesto en el vigente Reglamento de Licencias Tem
porales del personal de la Armada, aprobado por De
Página 3.278.
LX1I
creto de 15 de junio de 1906 (D. O. núm. 55), seconceden dos meses de licencia por enfermo, paraEl Ferrol del Caudillo y Madrid, a1 Alférez de Navíodon Angel Abad Gómez, que cesará en el buque-escuela Juan Sebastián de Elcano.
Durante dicha licencia percibirá sus haberes por laHabilitación General del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo.
Madrid, 22 de diciembre de 1969.
EL DIRECTOR





Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Resolución núm. 1.144/69, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—De conformidad con
lo informado por la Junta de Clasificación del Cuer
po (le Suboficiales, se promueve al empleo de Sar
gento primero a los Sargentos de las distintas Espe
cialidades que a continuación se relacionan, con anti
güedad de 20 de diciembre de 1969 y efectos económi
cos a partir de la revista siguiente, quedando escala
fonados, por el orden señalado, a continuación del últi
mo de sus respectivos nuevos empleos :
A Sargento primero Contramaestre.
Sargentos.
Don José Osorio López.
Don Manuel López Rodríguez.
Don Félix Gómez Gómez.
Don Manuel Gorrado Carmelo.
Don Juan Román Fernández.
Don Juan Sánchez López.
Don Francisco Córcoles Cifo.
Don Miguel González Carrillo.
Don Juan L. Fernández Antón.
Don Francisco Rivera García.
Don Salvador Pérez Sánchez.
Don Francisco Morillo Luna.
Don Fernando Núñez Gil.
Don Antonio Lozano Lozano.
Don Francisco Vidal Armero.
Don Cándido Sánchez Otero.
Don Joaquín Gómez Sánchez.
Don Aurelio Alonso Iglesias.
Don Rafael González Escobar.
Don Cándido Couselo Núñez.
Don José Sordo Rego.
Don Antonio Santiago Guerrero.
Don Francisco 'Cabezos Alcaraz.
Don Gabriel Guerrero Gil.
Don Daniel López Fernández.
Don Juan Martínez García.
Don Ramón Vázquez Novas.
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Don Félix Barros Gómez.
Don José Mante Olivo.
Don Manuel Fornos Saavedra.
Don Alfonso Prieto Esteban.
Don Francisco Vadell Martínez.
Don Benedicto Lago Goyanes.
Don Bernardo González Ramos.
Don Vicente Molina Andréu.
Don Carlos García Sentís.
Don Francisco Chorat Vargas.
Don Fernando Cotelo Salciado.
Don José. Martínez Almendros.
Don José Salmerón Amate.
Don Antonio Barros Pérez.
Don Luis Batboa Ruiz.
Don José Vázquez Vázquez.
Don Juan Galindo García.
Don Alfonso Rosas Martínez.
Don José Valdés Moreno.
Don José Sánchez López-Cepero.
A Sargento primero Condestable.
Sargentos.
Don Francisco Portolés Falces.
Don Rafael Molina Sánchez.
Don Pedro Espada Fernández.
Don Antonio Montariez Gntiérrez.
Don Juan Vidal Rico.
Don 'Ginés García Izquierdo.
Don Antonio Zaragoza Muñoz.
Don Francisco Sánchez Caballero.
Don José Rosso Andreo.
Don Simón Merino Palomares.
Don Francisco López España.
Don Enrique Bouza García.
Don Angel Casanova Labajo.
No asciende el Sargento Condestable clon Oswaldo
París Rodríguez por no reunir condiciones.
A Sargento primero Torpedista.
Sargentos.
Don Salvador Romero Pérez.
Don José María Castelló Ayala.
Don Manuel López Martínez.
A Sargento primero Minista.
Sargentos.
Don Ginés Hernández García.
Don Antonio Pedreira Picallo.
Don Juan García López.
A Sargento primero Electricista.
Sargentos.
Don Rafael Cruz Pérez.
Don Aureo Ares Montero.
Don Qerardo Fernández Gómez.
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Don Joaquín Cánovas García.
Don Miguel Zarra Barandiarán.
Don Octavio Iglesias Otero.
Don Elpidio González Arias.
Don Juan Sánchez Lázaro.
Don 'Federico González Valeriola.
Don Manuel Jaén Brarias.
Don Antonio García Bou.
Don Arturo Grandal Novo.
Don Aladin() Pazos Alvarez.
Don Enrique Herzog Cánovas.
Don Eusebio Conesa Bastida.
Don Manuel Casteleiro Rodríguez.
Don José Lobeiras Belló.
Don Enrique Rodríguez Alvarez.
Don Manuel Pernas García.
Don Rogelio Hermida Durán.











Juan A. Patón Guillén.
Carlos Carrodeguas López.
Antonio Figueirido Martínez.




Don Pedro García Lemas.
Don Pedro Aragón García.
Don Francisco Aragón Grobe.
Don Juan Collado Liviano.
Don Zoilo de la Morena Alcaide.
Don Juan B. jimeno Mir.
Don Adolfo Rodríguez Pérez.
Don José María Rodríguez Sánchez.
Don Luis Martínez Terrer.
A Sargento primero Radarista.
Sargentos.
Don Ramón Jiménez Martínez.
Don José María Espinosa Gallardo.
Don Isidro Montero Díaz.
Don José Brioso García.
Don Manuel Iglesias Fernández.
Don Juan Moreno Gómez.
Don Emiliano Paz Carballeira.
Don Modesto Bellón Rodríguez.
Don Ricardo J. Pita Rodríguez.
Don José Romero Soto.
Don Marcelino Fuentes Panadero.
Don Nemesio Martínez Castro.
Don Agustín Carrasco Carreño.
No ascienden los Sargentos Radaristas don Ama
deo Pino Juanetey y don Tomás Serrano García por
no reunir condiciones.
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A Sargento primero Mecánico.
Sargentos.
Don Luis Inoriza Tejada.
Don Anastasio Moitinho López.
Don Francisco A. González Iglesias.
Don Antonio A. González González.
Don Teófilo López González.
Don José Fernández González.
Don Fernando Martín Pidal.
Don Marcelino Romero Pontijas.
Don José A. Rodríguez Fernández.
Don Manuel J. Velo Varela.
Don Antonio Mateo Romero.
Don Antonio Mahía López.
Don José Rodríguez Muiños.
Don Martín Raja Muñoz.
Don Manuel Rodríguez García.
Don Amador Martínez Merlán.
Don julio L. Martínez Seijo.
Don Francisco Barios Ouintero.
Don José L. Martínez Novo.
Don Juan Galindo Pérez.
Don Ricardo López San Juan.
Don Gonzalo Hermida Abella.
Don Jesús Coira Faraldo.
Don Arturo J. Iglesias López.
Don Antonio Osuna Sánchez.
Don Benito Pita Chousa.
Don Santiago Vila Varela.
Don Bonifacio Castro Méndez.
Don Andrés López Veiga.
Don Andrés Gárcía Yepes.
Don Angel Saavedra Graña.
Don Evelio González Martínez.
Don Manuel Calavia Rubio.-
Don Andrés Bouza López.
Don Pablo Pita Robles.
Don José María Luaces Grandal.
Don Enrique Canalejas Asensio.
Don Eduardo Otero Cabanas.
Don José Montero García.
Don Jesús A. Díaz Souto.
Don José Aneiro Canosa.
Don Dionisio Martínez Fernández.
Don Juan Blanes Gómez.
Don Antonio Molina Elicechea.
Don José Gutiérrez Alonso.
Don Diego Reyes Busto.
Don Eduardo Landeira García.
Don Ramón Niebla Dapena.
Don José B. López Castro.
Don Carlos López Peláez.
Don Ubaldo Prieto Dobarro.
Don Antonio Martínez Castiñeira.
Don Antonio González Vila.
Don Julián Martínez Poza.
Don José Grandio Vázquez.
Don Gonzalo Rodríguez Guilleza.
Don Marcelino Feal Brage.
Don Juan Rico López.




Don Francisco Feire Pereira.
Don Manuel Calvo Freire.
No asciende el Sargento Mecánico don Antonio Al
varez Melón por no reunir condiciones.
A Sargento primero Escribiente.
Sargentos.
Don Manuel J. Martínez Seoanes.
Don Antonio Pego Sande.
Don Juan Brenes Sánchez.,
Don Francisco Martínez Carro.
Don José A. Iñiguez Lostado.
Don Pedro Pizarro Cerro.
Don José María González Rodeiro.
Don Antonio Infante Martínez.
Don Angel Roca Veiga.
Don Luis Ropero de Pablo.
Don Nicolás López Martínez.
Don Pedro Nigorra Gaya.
Don Matías Villar Ramírez.
Don Mariano Manrique Herrero.
Don Pedro Navarro Olmos.
Don Pedro Sánchez Mota.
Don José Pérez García.
Don Luis Pita 'necia.
Don Rafael Sánchez Martín.
Don Diego Carrión Salvatella.
Don Guillermo Rey Quintela.
Don Francisco Cabanillas Zama.
Don Constantino Veiga Rodríguez.
Don Félix Fernández Martín.
Don Salvador Gil Mena.
Don José A. González Alcaraz.
Don Félix A. García Cupeiro.
Don José Alonso Sotomayor.
Don Mariano Plaza Domenech.
Don Juan Blázquez Pérez.
Don Pedro Fajardo Sánchez.
Don Pedro Calvo Carrera.
Don Manuel Aragón Díaz.
Don Rodolfo Zambrana Dávila.
A Sargento primero Sanitario.
Sargentos.
Don Joaquín Picón Sola.
Don Miguel Tomey Sánchez.
Don Leónidas Alvarez Morán.
Don Edmundo Cabarcos Móuriz.
Don Camilo Pena Casal.
Don Antonio Mesa Cubero.
Don Fernando Folgar Tojo.
Don Manuel Montoya Vergara.
Don Antonio Herrera Ruiz.
Don José Sevilla García.
Don Eduardo Agüera Leal.
Don Antonio Payeras Esterlich.
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Don Pedro Sánchez Cegarra.
Don Benito Lozano Sánchez.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Resolución núm. 1.145/69, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—De conformidad con lo
informado por la Junta de Clasificación del Cuerpo
de Suboficiales, se promueve al empleo de Subteniente
Ayudante Técnico Sanitario de primera a los Brigadas
que a continuación se relacionan, con antigüedad de
20 de diciembre de 1969 y efectos económicos a partir
de la revista siguiente, quedando escalafonados, por
este orden, a continuación del último de los de su
nuevo empleo.
No ascienden los Brigadas Ayudantes Técnicos Sa
nitarios de primera que les preceden en el Escalafón
por no reunir condiciones.
A Subtenientes Ayudantes Técnicos Sanitarios
de primera.
Brigadas.
Don Antonio Sousa San „Miguel.
Don Juan Navarro Segura.
Don Fulgencio Rosique Velasco.
Don Ginés García Paredes.
Don Francisco Aznar Martínez. -
Don Cipriano E. García Martínez.










Resolución núm. 1.146/69, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Por haber sido dado
de baja en la Armada el remolcador R. P.-13, se dis
pone quede sin efecto la Resolución número 1.056 de
1969 (D. O. núm. 283) de esta Dirección, en lo que
afecta al 'Contramaestre Mayor don Román Permuy
López, que deberá pasar destinado, con carácter for
zoso, al portahelicópteros Dédalo.








Resolución núm. 1.147/69. de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—En virtud de expedien
te incoado al efecto, de conformidad con lo informado
por la Junta Central de Reconocimientos de Sanidad
de la Armada y lo propuesto por el Departamento de
Personal, se conceden dos meses de licencia por en
fermo al Sargento primero Torpedista -don Melchor
Baldo Saldaña.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco •
Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
Licencias por enfermo.
Resolución núm. 1.155/69, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Como consecuencia de
expediente incoado al efecto, de conformidad con lo
informado por la Dirección de Sanidad de la Armada
y lo propuesto por el Departamento de Personal, se
conceden tres meses de licencia por enfermo al fun
cionario civil del Cuerpo General Administrativo don
José Juan Martín López, con arreglo a lo establecido
en el artículo 69 de la Ley Articulada de Funciona
rios Civiles del Estado de 7 de febrero de 1964 (Bo
letín Oficial del Estado núm. 40, de 15 de febrero
de 1964).




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Situaciones.
Resolución núm. 1.148/69, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Como consecuencia de
expediente tramitado al efecto, de conformidad con lo
informado 'por la Subdirección General del Tesoro.
Deuda Pública y Clases Pasivas y lo propuesto porel Departamento de Personal, se dispone que el fun
cionario civil del Cuerpo Especial de Maestros de
Arsenales don Miguel Bibiloni Col], con destino en la
Estación Naval de Sóller, pase a la situación de "jubilación voluntaria", por reunir las condiciones quedeterminan los párrafos 1.° y 3.0 del artículo 39 de la
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Lev de 7 de febrero de 1964 (B. O. del Estado núme
ro -40, de 15 de febrero de 1964).
Madrid, 22 de diciembre de 1969.
EJ, DIRECTOR






Contratación de personal civil no filncionario.
Resolución núm. 1.152/69, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Capi
tán General del Departamento Marítimo de El Ferrol
del Caudillo, y en virtud de expediente incoado al efec
to, se dispone la contratación, con carácter fijo y la
categoría profesional de Profesor de Enseñanza Supe
rior (Análisis Matemático), de don Juan Manuel Are
naz Núñez, para prestar sus servicios en la Escuela
Naval Militar, con sujeción a la Reglamentación de
Trabajo del personal civil no funcionario de la Ad
ministración Militar, aprobada por Decreto núme
ro 2.525/67, de 20 de octubre de 1967 (D. O. núme
ros 247 y 252).
Esta Resolución surtirá efectos administrativos a
partir de 1 de octubfe último.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Resolución núm. 1.154/69, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Capi
tán General del Departamento Marítimo de Cádiz, y
en virtud de expediente incoado al efecto, se dispone
la contratación, con carácter fijo, de clon Ignacio Ro
dríguez Alcedo y _don José Luis López Reyes, con la
categoría profesional de Oficiales primeros Adminis
trativos, y de don José Luis Traverso Zaldívar, con
la categoría profesional de Auxiliar de Organización,
para prestar sus servicios en el helipuerto de la Base
Naval de Rota, con sujeción a la Reglamentación de
Trabajo del personal civil no funcionario de la Admi
nistración Militar, aprobada por Decreto núm. 2.525
de 1967, de 20 de octubre (D. O. núms 247 y 252).
Esta Resolución surtirá efectos administrativos a
partir de 1 de noviembre último.
Madrid, 22 de diciembre de 1969.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Excmos. Sres. ...
Resolución núm. 1.150/69, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Capitán General del Departamento Marítimo de Cartage
na, y en virtud de expediente incoado al efecto, se
dispone la contratación, con carácter fijo y la catego
ría profesional de Oficial segundo Administrativo, de
la señorita María Cléofe Martínez Ciares, para pres
tar sus servicios en la jefatura de los Servicios de
Intendencia (Transportes) del citado Departamento,
con sujeción a la Reglamentación de Trabajo del per
sonal civil no funcionario de la Administración Mili
tar, aprobada por Decreto número 2.525/67, de 20 de
octubre (D. O. núms. 247 y 252).
Esta Resolución surtirá efectos administrativos a
partir de 1 de octubre último.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Resolución núm,. 1.149/69, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones. — 'Corno resultado de
examen-concurso convocado por la Orden Ministerial
número 3.145/69, de 7 de julio (D. O. núm. 160), y
en virtud de expediente incoado al efecto, se dispone
la contratacióii, con carácter fijo y la categoría profe
sional de Oficial segundo Administrativo, de don José
Ignacio Rodríguez Arjona, para prestar sus servicios
en la Comandancia Militar de Marina de San Sebas
tián, con sujeción a la Reglamentación de Trabajo del
personal civil no funcionario de la Administración
Militar, aprobada por Decreto número 2.525/67, de
20 de octubre (D. O. núms. 247 y 252).
Esta Resolución surtirá efectos administrativos a
partir de 1 de octubre último.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Resolución núm. 1.153/69, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Capi
tán General del Departamento Marítimo de El Ferrol
del Caudillo, y en virtud de expediente incoado al
efecto, se dispone la contratación, con carácter fijo
y la categoría profesional de Camarera, de Josefa Pa
tiño Gil, para prestar sus servicios en la Escuela Na
val Militar, con sujeción a la Reglamentación de Tra
bajo del personal civil no funcionario de la Adminis
tración Militar, aprobada por Decreto número 2.525
de 1967, de 20 de octubre (D. O. núms. 247 y 252).
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Esta Resolución surtirá efectos administrativos a
• diciembreparti▪ r de 1 de actuai.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Resolución núm. 1.151/69, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Almi
rante Jefe de cla jurisdicción Central, y en virtud de
expediente incoado al efecto, se dispone la contrata
ción, con carácter fijo y 'la categoría profesional de
Limpiadora, de Carmen Iglesias Costas, para prestar
sus servicios en la Policlínica Naval "Nuestra Señora
del Carmen", con sujeción a la Reglamentación de
Trabajo de personal civil no funcionario de la Admi
nistración Militar, aprobada por Decreto número 2.525
de 1967, de 20 de octubre (D. O. núms. 247 y 252).
Esta Resolución surtirá efectos administrativos a
partir del 1 de noviembre último.
Madrid, 22 de diciembre de 1969.
EL DIRECTOR




DIRECCION DE ASISTENCIA RELIGIOSA
Desmovilización.
Orden Ministerial núm. 3.697/69 (D).—A pro
puesta del Vicario General Castrense se dispone que
los Capellanes segundos movilizados don José Morales
Cardona y don Angel Aramberri Aguirre cesen en el
servicio de la Armada el día 1 de enero de 1970, que
dando en la situación militar que les corresponda.
Madrid, 23 de diciembre de 1969.
Por • delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Curso de Especialización de Soldadura.
Resolución núm. 110/69, de la Dirección de En
señanza Naval.—Se nombra Alumnos de un curso de
Soldadura que tendrá lugar en el Centro Nacional
de Investigaciones Metalúrgicas de esta capital en el
período de tiempo coMprendido entre el 8 de enero
y 18 de junio de 1970 al ,Capitán de Corbeta Inge
niero don Pedro M. Benito Ortega y al Capitán de
Máquinas don José L. López Martínez, pasando a
depender, a todos los efectos, de la Dirección de En
señanza Nav'al durante la realización del mismo, per
cibiendo sus haberes de acuerdo con lo dispuesto en la
Orden Ministerial número 3.778/66 (D. O. núme
ro 194), rectificada por la número 4.314/66 (D. O. nú
mero 228).
Madrid, 22 de diciembre de 1969.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,




Cursos de Buceo para personal civil.
Resolución núm. 96/69, de la Dirección de En
señanza Navalf-1. De acuerdo con lo preceptuado
en el Decreto de la Presidencia del Gobierno núme
ro 2.055, de fecha 25 de septiembre de 1969 (DIARio
OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA riúril. 226),
que regula el ejercicio de las actividades subacuáticas,
se convocan dos cursos de Buceo para personal ci
vil, que se desarrollarán en el Centro de Instrucción
de Buceo de Cartagena (Murcia) en las fechas' si
guientes:
El primero, de 17 de enero de 1970 al 18 de abril
de 1970.
El segundo, de 28 de marzo de 1970 al 20 de juniode 1970.
2. El personal que solicite la realización de alguno
de estos cursos deberá presentar acta de aptitud física
análoga a la prevista para personal de la Armada
en el artículo 17 de la Orden Ministerial núme
ro 5.468/68 (DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE
MARINA 111:1111. 277).
3: Independientemente de lo anterior, los aspiran
tes a realizar dichos cursos deben reunir unas condi
ciones de preparación física de acuerdo con el artícu
lo 18 de la expresada Orden Ministerial número 5.468
de 1968, de forma que a su presentación en el Centro
de Instrucción de Buceo sean capaces de realizar las
pruebas insertas en el cuadro siguiente :
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Salto de altura.-1,20 metros.
Salto de longitud.—Cuatro metros.
Cien metros lisos.—Quince segundos.•
Mil quinientos metros.—Siete minutos.
Bucear a pulmón una longitud de 18 metros.
Bucear a pulmón una profundidad de cuatro metros.
Apnea (aguantar la respiración).—Un minuto.
Nadar a braza. Quince minutos, treinta segundos.
4. La empresa a la que pertenezca el personal
civil que vaya a realizar los cursos, debe hacer cons
tar al C. I. B., de forma fehaciente, la existencia del
seguro a todo riesgo para dicho personal. Si se tra
tase de personal aislado no dependiente de ninguna
empresa, debe ser el propio interesado quien debe
hacer constar, de la misma forma, encontrarse asegu
rado a todo riesgo.
5. Ha de quedar perfectamente de relieve la ex
presada existencia del seguro en el convenio que debe
suscribirse entre la empresa o el interesado y la. Ma
rina.
6. Las instancias, en las que han de figurar los do
micilios de los solicitantes, dirigidas al Director de
Enseñanza Naval, deberán tener entrada en este Mi
nisterio antes del día 1 de enero de 1970, las re
lativas a los que interese efectuar el curso que co
menzará el 17 de enero de 1970, y antes del día 1 de
febrero de 1970, las concernientes al curso que se
iniciará el 28 de marzo de 1970.
Madrid, 26 de noviembre de 1969.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,





Aplicación y contabilidad del Presupuesto de 1970.
Resolución núm. 1/69, die la Intendencia Ge
neral.—En cumplimiento a lo dispuesto en el pun
to 1.1.5.10 de la publicación S.18, se dictan las adjun
tas instrucciones de aplicación y contabilidad del Pre
supuesto de 1970, con objeto de que los Habilitados
puedan ir preparando los trabajos para la redacción
de la nómina del mes de enero próximo y se tenga
conocimiento por las Secciones Económicas de los
cambios que se prevén en la estructura de dicho Pre
supuesto.
Las reclamaciones en la citada nómina de enero se
ajustarán en su cuantía y aplicación presupuestaria
a lo que en las instrucciones anexas se especifican,
debiendo tenerse muy en cuenta lo que al final de las
mismas se expresa bajo el concepto de "Normas ge
nerales de procedimiento".
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Si en el Presupuesto para el próximo bienio que
aprueben las Cortes y sancione el Jefe del Estado se
introdujese alguna modificación con respecto a lo que
se especifica en la repetida orden de aplicación y con
tabilidad, se comunicaría telegráficamente para que
se practiquen las correspondientes rectificaciones.
En cuanto a reservas de crédito para material, obras
y servicios, así como la expedición de documentos
contables "A" o "AD", hay que tener en cuenta que
no se podrán efectuar hasta que, como es preceptivo,
se remitan por el Ministerio de Hacienda al de Ma
rina los documentos "I" para el ario próximo, lo cual
se comunicará oportunamente a las Secciones Econó,..
mias correspondientes.
Tanto para la contabilidad de créditos por las Sec
ciones Económicas y de Mecanización como para la
redacción de liquidaciones por los Habilitados se debe
rán tener en cuenta las antes citadas "Normas gene
rales de procedimiento", que figuran al final de la
orden de aplicación adjunta.





NOTA.—Las instrucciones de aplicación Y contabilidad del
Presupuesto de 1970 a que hace referencia esta Re
solución se publican como anexo a este DIARIO OFI





Padecido error en la publicación de la. Resolución 01
número 1/69, de la Dirección de Sanidad de la Ar
mada, publicada en el DIARIO OFICIAL número 290,
página 3.216, deberá entenderse rectificada en el sen
tido siguiente :
DONDE DI1E
1,2. Con independencia de los reconocimientos
psicofísicos antes mencionados, se efectuarán reco
nocimientos periódicos en los casos siguientes :
DEBE DECIR
1,2. Con independencia de los reconocimientos
psicofísicos antes mencionados, se efectuarán reco
nocimientos no periódicos en los casos siguientes :
Madrid, 26 de diciembre de 1969.—El Capitán de
Navío, Director del DIARIO OFICIAL, Fernando Otero
Goyanes.
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Resolución de la Jefatura del Apoyo Logístico del
Ministerio de Marina por la que se convoca a pú
blica subasta la venta del ex remolcador R. P.-23.
En el día y hora que oportunamente se anuncie, se
celebrará la subasta arriba indicada, por un precio
tipo de 435.638,60 pesetas.
Los pliegos de condiciones por los que se rige la
misma se encuentran de manifiesto en la expresada
Jefatura del Apoyo Logístico (Sección Económica),
avenida de Pío XII, número 83, en días y horas há
biles de oficina.
Madrid, 22 de diciembre de 1969.—E1 Capitán de






Se pone en conocimiento de quienes pueda intere
sarles que los días._ que a continuación se detallan,
en la Jefatura de los S. T. C. M de este Arsenal,
se procederá a la venta en pública subasta de los
materiales siguientes :
Día 23 de enero de 1970.
Clasificación : Número 139/70.
Precio tipo : 129.569,00 pesetas.
23.500 kilos aproximados de chatarra de hierro.
180 kilos aproximados de chatarra de bronce.
40 kilos aproximados de chatarra de latón.
2 dinamos, marca Carie Lahmerer (inútiles).
2 ejes de cola de 15 metros, hierro (inútiles).
Día 27 de enero de 1970.
Clasificación : Número 140/70.
Precio tipo : 117.800,00 pesetas.
4.000 kilos de estachas de cáñamo blanco (distintas
menas).
11.000 kilos de estachas de cáñamo alquitranado (dis
tintas menas).
13.000 kilos de jarcia de coco (distintas menas).
Para información y detalles pueden dirigirse al se
ñor Secretario de la Junta, en días laborables, de 9 a
13 horas.
Arsenal de La Carraca, 17 de diciembre de 1969.
Secretario, Juan Conforto.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA





Anexo a la Resolución número 1/69,
de la Intendencia General.
(D. O. núm. 297)
ORDEN DE APLICACION
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Número orgánico 15.01 — MINISTERIO, SUBSECRETARIA Y
SERVICIOS GENERALES
Autoridad que administra los recursos de este número orgánico:
INTENDENTE GENERAL
CAPÍTULO 1.—REMUNERACIONES DE PERSONAL.
Artículo 11. Sueldos, trienios y pagas extraordinarias.
(Durante el ario 1970 los sueldos se reclamarán en la cuantía del
95 por 100 de su importe definitivo y las pagas extraordinarias en
el 80 por 100 de lo que correspondería tomando como base la
cuantía de los sueldos en 1970.—Artículo 13 de la Ley 5/1968,
del 5 de abril.—D. O. núm. 91.)
Sueldos y pagas extraordinarias del Ministro y Subsecretario.
Artículo 12.—Otras remuneraciones.
Indemnización por gastos de representación del Ministro y Subse
cretario.
Complemento por dedicación absoluta y especial responsabilidad del
Ministro y del Subsecretario.
Emolumentos de la Secretaría Política del Ministro.
CAPÍTULO 2.—COMPRA DE BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS.
Artículo 23. Transportes y Comunicaciones.
Gastos de los viajes oficiales del Ministro. Se consignan 500.000 pesetas.
Artículo 25.—Gastos especiales para funcionamiento de los Servicios.
Gastos de solemnidades, atenciones y otros de carácter social de dis
posición discrecional del Ministro. Se consignan 600.000 pesetas.
Gastos reservados a disponer por el Ministro. Se consignan 100.000 pe
setas.
Gastos del Gabinete Fotográfico. Se consignan 30.000 pesetas.
Gastos de la Oficina de Prensa. Se consignan 250.000 pesetas.
Número orgánico 15.02. DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Autoridad que administra los recursos de este número orgánico:
ALMIRANTE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL
CAPÍTULO 1 .—REMUNERACIONES DE PERSONAL.
Artículo 11.—Sueldos, trienios y pagas extraordinarias.
(Durante el ario 1970 los sueldos y los trienios se reclamarán en la
cuantía del 95 por 100 de su importe definitivo y las pagas extra













































ordinarias en el 80 por 100 de lo que correspondería, tomando
como base la cuantía de sueldo y trienios en 1970.—Ley 113 de
1966, de 28 de diciembre, y Decreto-Ley 15/1967, de 27 de no
viembre.)
Para las reclamaciones siguientes :
Sueldos Cuerpos de Oficiales (personal de plantilla).
Trienios Cuerpos de Oficiales (personal de plantilla).
Pagas extraordinarias Cuerpos de Oficiales (personal de plantilla).
Sueldos Cuerpo de Suboficiales (personal de plantilla).
Trienios Cuerpo de Suboficiales (personal de plantilla).
Pagas extraordinarias Cuerpo de Suboficiales (personal de plantilla).
Sueldos Suboficiales de Bandas de Música, Cornetas y Tambores.
Trienios Suboficiales de Bandas de Música, Cornetas y Tambores.
Pagas extraordinarias Suboficiales de Bandas de Música, Cornetas y
Tambores.
Sueldos Sargentos ascendidos a los veinte años de servicio.
Trienios Sargentos ascendidos a los veinte años de servicio.
Pagas ,extraordinarias Sargentos ascendidos a los veinte arios de ser
vicio.
Sueldos Alumnos Cuerpos de Oficiales.
Trienios Alumnos Cuerpos de Oficiales.
Pagas extraordinarias Alumnos Cuerpos de Oficiales.
Sueldos Alumnos de la Milicia Naval Universitaria y de la Reserva
Naval.
Pagas extraordinarias Alumnos de la Milicia Naval Universitaria y
de la Reserva Naval.
Sueldos de Ingenieros Hidrógrafos.
Trienios de Ingenieros Hidrógrafos.
Pagas extraordinarias de Ingenieras Hidrógrafos.
Sueldos Oficiales Generales en situación especial y personal del
Grupo "B".
Trienios Oficiales Generales en situación especial y personal del
Grupo "B".
Pagas extraordinarias Oficiales Generales en situación especial y per
sonal del Grupo "B".
Sueldos de personal de Cuerpos de Oficiales y de Suboficiales exce
dentes de plantilla.
Trienios de personal de Cuerpos de Oficiales y de Suboficiales ex
cedentes de plantilla.
Pagas extraordinarias de personal de .Cuerpos de Oficiales y de Sub
oficiales excedentes de plantilla.
Pensiones de la Cruz Laureada de San Fernando y Medallas Militares
individuales.
Pagas extraordinarias de dichas pensiones.
Para las reclamaciones siguientes :
Sueldos de funcionarios civiles de Cuerpos Generales.
Trienios de funcionarios civiles de Cuerpos Generales.
Pagas extraordinarias de funcionarios civiles de Cuerpos Generales.
Sueldos de funcionarios civiles de Cuerpos Especiales.
Trienios de funcionarios civiles de Cuerpos especiales.
Pagas extraordinarias de funcionarios civiles de Cuerpos Especiales.
Para las reclamaciones siguientes:
Sueldos personal directivo del Observatorio Astronómico.
Trienios personal directivo del Observatorio Astronómico.
Pagas extraordinarias personal directivo del Observatorio Astronómico.





















































Artículo 12. Otras remuneraciones.
Asignaciones de residencia :
En el Norte de Africa.




Asignación por destino en el extranjero :
Agregaduría Naval en Wáshington.
Agregaduría Naval en Río de Janeiro.
Agregaduría Naval en Buenos Aires.
Agregaduría Naval en Lisboa.
Agregaduría Naval en Roma.
Agregaduría Naval en París.
Agregaduría Naval en Londres.
Otros destinos en el extranjero.
Asistencias :
Juntas y similares.
Derechos de examen. •
Complementos y otras remuneraciones del personal militar :
Complemento por responsabilidad del mando.
Complemento por responsabilidad de la función.
Complemento por especial preparación técnica.
Complemento por dedicación especial.
Gratificación- por servicios extraordinarios.
Gratificaciones periódicas por embarco en submarinos.
Gratificaciones periódicas por embarca en unidades aéreas.
Gratificaciones periódicas por embarco en buques de superficie.
Gratificaciones periódicas de Buceadores.
Gratificaciones periódicas de Suboficiales Especialistas.
Gratificaciones periódicas de Profesorado e Instrucción.
Gratificaciones periódicas del TEAR de Infantería de Marina.
Otras gratificaciones periódicas.
Gratificaciones no periódicas por embarcas eventualeg.
Gratificaciones no periódicas por inmersiones.
Otras gratificaciones no periódicas.
Premios por particular preparación. Diplomas y títulos del Grupo A.
Premios por particular preparación. Idiomas incluidos en el Grupo B.
Bonificación al personal de buques en el extranjero.
Premios de permanencia conservados por Suboficiales.
Incrementos de complemento por razón de destino.
Remuneraciones legales no especificadas.
Pensiones de Cruces no acumulables al sueldo :
Gran Cruz, Placa y Cruz de San Hermenegildo.
Cruces a la 'Constancia.
Otras Cruces, excepto las del número económico 112.
Indemnizaciones:
Indemnización de vestuario del personal militar.
Indemnización de vivienda del personal militar.

















































Complementos y otras remuneraciones de funcionarios civiles :
Complemento general por responsabilidad del destino (Grupo A).
Incremento general por responsabilidad del destino (Grupo B).
Incremento general por responsabilidad del destino (Grupo C).
Incremento general por responsabilidad del destino (Grupo D).
Incremento general por responsabilidad del destino (Grupo E).
Complemento por especial preparación técnica en idiomas.
Complementó por especial preparación técnica en taquigrafía.
Complemento por especial preparación técnica en contabilidad.
Complemento por especial preparación técnica en mecanización.
Complemento por especial preparación técnica Conductores con car
net C y D.
Otros complemento de esta clase no especificados.
Complemento por dedicación especial en horas extraordinarias.
Complemento por dedicación especial en prolongación de jornada.
Complemento por dedicación especial en plena dedicación.
Gratificaciones por servicios extraordinarios.
Gratificaciones periódicas por embarco en submarinos.
Gratificaciones periódicas por embarco en buques de superficie.
Gratificaciones periódicas por funciones de Profesorado e Instrucción.
Otras gratificaciones periódicas.
Gratificaciones no periódicas por embarco o vuelo eventuales.
Otras gratificaciones no periódicas.
Incentivos.
Complementos personales y transitorios.






Artículo 15. Gastos de Tropa y Marinería.
Para las reclamaciones siguientes :
Sueldos del personal que tenga hasta dos arios de servicio o menos.
Sueldos del personal con más de dos y hasta cinco arios de servicio.
Sueldos del personal con más de cinco y hasta ocho arios de servicio.
Sueldos del personal con más de ocho arios de servicio.
Premios de permanencia.
Pagas extraordinarias.
Para las reclamaciones siguientes :
PERSONAL CON DOS AÑOS DE SERVICIO O MENOS.




Gratificaciones u otras remuneraciones legales y pagas de marcha.
Premios de especialidad.
Bonificación en buques en aguas extranjeras.









































PERSONAL CON MÁS DE DOS AÑOS DE SERVICIO.
Gratificaciones en Escuelas, Centros y Cuarteles de Instrucción.
Gratificación de embarco en buques de superficie.
Gratificación de embarco en submarinos.
Otras gratificaciones ordinarias.
Gratificaciones por servicios extraordinarios.
Gratificaciones por aptitudes.
Complementos personales y de destino transitorios.
Primas de reenganche (incentivos).
Indemnización de vivienda.
Bonificación en buques en aguas extranjeras.
Otras remuneraciones legales no especificadas.
Vestuario abonado en metálico a reenganchados.
Para las reclamaciones por raciones siguientes :
Raciones normales de Marinería y Tropa.
Raciones de confinados.
Raciones de la Milicia y Reserva Navales.
Mejoras de ración en buques en tercera situación.
Mejoras, de ración en submarinos.
Mejoras de ración en destacamentos.
Mejoras de ración en ranchos extraordinarios.
Otras mejoras de ración reglamentarias.
Artículo 16. Jornales.







Artículo 18. Cuotas Seguros Sociales.
Cuotas patronales del Régimen de Seguridad Social.
Obligaciones por Accidentes del Trabajo.
Artículo 19.—Clases Pasivas.
Sueldos pasivos Oficiales Generales (Pensiones).
Pagas extraordinarias.
CAPÍTULO 2. COMPRA DE BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS.
Artículo 24. Dietas, locomoción y traslados.
Para las reclamaciones siguientes :
Dietas y asignaciones de residencia eventual por comisiones del ser
vicio en Esparia.
Dietas y asignaciones de residencia eventual por comisiones del ser
vicio en el extranjero.
Dietas y asignaciones de residencia eventual por cursos efectuados
en España.





























Dietas y asignaciones de residencia eventual por cursos efectuados
en el extranjero.
Pluses en campañas hidrográficas.
Pluses a destacados.
Pluses de marchas.
Otras dietas o pluses.
Indemnización por traslado de residencia en España.
Indemnización por traslado de residencia al o del extranjero.
NOTA.-E1 precedente número económico 241, aunque figura en Presupuesto
en el número orgánico del Departamento de Personal, debe ser administrado
por el Intendente General en virtud de lo dispuesto en el apartado 2,42 de
la Orden Ministerial número 3.550/69, de 29 de octubre (D. O. núm. 250).
Artículo 25. Gastos especiales para funcionamiento de los Servicios.
Para los gastos de estancia de hospital siguientes :
Gastos que afectan a la estancia alimenticia (Establecimientos de
Marina).
Gastos que afectan a la estancia medicinal (Establecimientos de Ma
rina).
Otros gastos de la estancia (Establecimientos de Marina).
Estancia en hospitales militares.
Estancia en hospitales civiles.
Acuartelamiento de Aspirantes y Alumnos.
Pensiones diarias de Aspirantes.
Número orgánico 15.03.—JERATURA DEL APOYO LOGISTICO
Autoridad que administra los recursos de este número orgánico :
ALMIRANTE JEFE DEL APOYO LOGISTICO
CAPÍTULO 2.—COMPRA DE BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS.
Artículo 21. Dotación ordinaria para gastos de oficina.
Para las reclamaciones siguientes en la cuantía que para cada unidad
se señale por Orden Ministerial :
Fondos Económicos y consignaciones de material de todos los Centros
y Dependencias. Se consigna un crédito de 56.063.500 pesetas.
Fondos Económicos y consignaciones de material de buques.
Fondos Económicos y consignaciones de Fuerzas Navales en tierra.
Para estos dos últin-ios subconceptos se consigna un crédito de pe
setas 33.863.500.
Incremento a los Fondos Económicos que corresponda a los buques
que naveguen por aguas extranjeras o de las provincias españolas
de Africa. Se consigna un crédito presupuestario de 1.000.000 de
pesetas.
Aumento de los Fondos Económicos de los buques en campañas hidro
gráficas u oceanográficas. Se consignan en presupuesto 5,72.000 pe
setas.
Fondos Económicos de nuevas unidades. Se consignan 500.000 pe
setas.
Artículo 25. Gastos especiales para funcionamiento de los Servicios.
Gastos de experiencias de la Comisión de Experiencias de Armas Na
































Se consigna crédito presupuestario de 3.050.000 pesetas para los gastos
siguientes :
Practicajes y servicio de remolcadores.
Otros gastos de los buques por entrada y salida de puerto.
Tratamiento alcalino del agua en los laboratorios de máquinas de los
Departamentos y Base Naval de Canarias. El crédito total es de
85.000 pesetas (25.000 para cada Departamento y 10.000 para la
Base Naval de Canarias).
Número orgánico 15.04.—DIRECCION DE CONSTRUCCIONES
NAVALES MILITARES
Autoridad que administra los recursos de este número orgánico :
ALMIRANTES JEFE DEL APOYO LOGISTICO Y DIRECTOR
DE CONSTRUCCIONES NAVALES
CAPÍTULO 2. COMPRA DE BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS.
Artículo 22.—Gastos de inmuebles.
Conservación y reparación de edificios. Se consignan 50.000.000 de
pesetas para las siguientes :
Edificios propiedad de la Marina.
Edificios arrendados a la Marina.
Artículo 26.—Conservación y reparación ordinaria de inversiones (ex
cepto edificios).
Se consignan 37.700.000 pesetas para las siguientes :
Diques.
Carreteras.
Obras normales y de varada de los buques y demás obras de con
servación y reparación de los bienes de capital. Se consigna crédito de 522.700.000 pesetas. El detalle estadístico es el siguiente :











































CAPÍTULO 6. INVERSIONES REALES.
Artículo 61. Programa Naval.
Obra Naval de dicho programa. Se consigna un crédito de pe




Proyecto de Armas y Municiones.
Proyecto de Respetos.
Transportes.
Otros gastos del Programa.
Programa Naval, instalaciones en tierra. Se consigna crédito de pe
setas 100.000.000. El detalle estadístico es como sigue :
Proyectos en Factorías.
Proyectos en Arsenales.
Proyectos en otras Unidades.
Otros gastos de este Programa.
Artículo 62. Programa de obras y modernización de buques.
Obras de carena, reparaciones y modernización de las unidades que
se encuentren en servicio y Trenes Navales. Se consignan pese
tas 140.500.000 de crédito. El detalle estadístico es como sigue:
Grandes carenas.
Modernización de buques.
Otros gastos de este Programa.
Artículo 63. Programa de construcciones.
Obras e instalaciones de apoyo logístico. Se consignan 247.100.000 pe
setas de crédito. El detalle estadístico es el siguiente :
En Arsenales.
En otras Dependencias.
Otros gastos del Programa.
Número orgánico 15.05.—DIRECCION DE APROVISIONAMIEN
TO Y TRANSPORTES
Autoridad que administra los recursos de este número orgánico :
ALMIRANTE JEFE DEL APOYO LOGISTICO Y DIRECTOR
DE APROVISIONAMIENTO Y TRANSPORTES
CAPÍTULO 1. REMUNERACIONES DE PERSONAL.
Artículo 14. Remuneraciones en especie.
Bonificaciones autorizadas por el Estado en los billetes de los que
viajen utilizando carteras o autorizaciones militares. Se consigna
crédito de 19.776.000 pesetas.
Vestuario del personal obligado al uso de uniforme (excepto Marine
ría y Tropa) y que no recibe indemnización en metálico. Se con
signan 9.500.000 pesetas de crédito.





































Artículo 15.—Gastos de Tropa y Marinería.
Vestuario en especie con destino a los Marineros y Soldados que sean
llamados al servicio y demás personal de Marinería y Tropa con de
recho al mismo. Se consignan 136.320.000 pesetas de crédito. Se
aplicará el detalle estadístico siguiente :
Vestuario de Marinería y Tropa.
Primeras puestas Cabos "V".
Atenciones varias de vestuario.
CAPÍTULO 2. COMPRA DE BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS.
Artículo 23. Transportes y Comunicaciones.
Servicios de transporte efectuados por la RENFE. Se consignan pe
setas 36.165.000 de crédito. El detalle estadístico es el siguiente :
Transportes de personal.
Transporte de ajuar de casa en los traslados oficiales de residencia
del personal.
Transportes de combustibles y lubricantes.
Otros transportes de material.
Transportes de mobiliario y ajuar de casa de personal no efectuados
por la RENFE. Se consignan 3.152.000 pesetas de crédito.
Transportes de materiales (excepto combustibles, agua y lubricantes)
no efectuados por la RENFE. Se consignan 7.100.000 pesetas.
Transporte de personal no efectuado por la RENFE. Se consignan
11.340.000 pesetas de crédito.
Gastos de líneas de teletipos. Se consignan 3.650.000 pesetas.
Gastos telefónicos. Se consignan 10.000.000 de pesetas.
Artículo 25. Gastos especiales para funcionamiento de los Servicios.
Adquisición, transporte, almacenamiento y distribución de combustible,
agua y lubricantes y demás gastos que origine este servicio. Se













Transporte de los materiales citados.
Gas y electricidad. Abono del consumo por los buques y Dependencias.Se consignan 58.150.000 pesetas de crédito. El detalle estadístico
será el siguiente :
Consumo de gas población.
Consumo de electricidad para alumbrado.
Consumo de electricidad para fuerza.
































Administración del Servicio de Subsistencias de la Dirección de
Aprovisionamiento. Se consignan 500.000 pesetas.
Cuotas del Seguro Obligatorio de Responsabilidad Civil de Automó
viles. Se consignan 1.100.000 pesetas de crédito.
Gastos de enseñanza en centros ajenos a la Marina y material escolar
de todos los establecimientos docentes de la Armada. Se consignan
5.000.000 de pesetas de crédito.
Gastos de cursos de formación de Pilotos y Coordinadores Táctico
Navegantes Aéreos. Se consigna crédito de 3.107.000 pesetas.
Adquisición de medicamentos y material sanitario para suministro a
hospitales, clínicas, enfermerías y farmacias de todas las atenciones
y buques de la Armada. $e consigna crédito de 4.500.000 pesetas.
Artículo 26.—Conservación y reparación de inversiones (excepto
edificios).
Reparación y entretenimiento de vehículos automóviles. Se consigna
crédito de 15.000.000 de pesetas. El detalle estadístico será el si
cimiente :
Vehículos del Movimiento y Arrastre de Arsenales.
Vehículos de los Parques de Automóviles.
Otros vehículos.
Conservación y reparación de los vehículos de combate del Tercio
de Armada de Infantería de Marina. Se consignan 2.500.000
pesetas.
Conservación y entretenimiento de las máquinas IBM del servicio
de Cibernética. Se consigna crédito de 1.500.000 pesetas.
Artículo 27.—Mobiliario, equipo de oficina y otro material inventariable
para servicios ya existentes, incluso su conservación y reparación.
Para los gastos siguientes :
Material de navegación y maniobra. Se consigna crédito de 16.000.000
de pesetas. Detalle estadístico :
Adquisición de material de navegación.
Conservación y reparación del mismo.
Adquisición de material de maniobra;
Conservación y reparación del mismo.
Material de electricidad y electrónica. Se consigna crédito de 22.000.000
de pesetas. Detalle estadístico :
Adquisición de material de electricidad.
Conservación y reparación del mismo.
Adquisición de material de electrónica.
Conservación y reparación del mismo.




Material de seguridad interior. Se consigna crédito de 7.500.000 pe
setas. Detalle estadístico :












































Armamento y municiones. Se co-nsigna crédito de 89.000.000 dé pe
setas. Detalle estadístico :
Adquisición de armamento.
Conservación y reparación del mismo.
Adquisición de municiones.
Conservación y reparación.
Pinturas y sus materias primas. Se consigna crédito de 28.000.000 de
pesetas. Detalle estadístico :
Adquisición de pinturas.
Materias y gastos de su elaboración.




Restante material no especificado en otros concepto del presupuesto.
Se consigna crédito de 45.963.000 pesetas. Detalle estadístico :
Adquisición de mobiliario.
Conservación y reparación.
Adquisición de equipo de oficina.
Conservación y reparación.
Adquisición de material de enseñanza.
Conservación y reparación.
Adquisición de otros materiales.
Conservación y reparación.
CAPÍTULO 6.—INVERSIONES REALES.
Artículo 61. Programa de adquisición de automóviles.
Se consigna para este programa crédito de 20.000.000 de pesetas. El







Artículo 62. Programa de adquisición de material.
Para las adquisiciones que signifiquen aumento de capital (material de
primer establecimiento). Se consigna crédito de 50.000.000 de
pesetas.

















Número orgánico 15.06 DIRECCION DE INVESTIGACION
Y DESARROLO
Autoridad que administra los recursos de este número orgánico:ALMIRANTE JEFE DEL APOYO LOGISTICO Y DIRECTOR
DE INVESTIGACION Y DESARROLLO
CAPÍTULO 2. COMPRA DE BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS.
Artículo 25. Gastos especiales para funcionamiento de los Servicios.
Gastos de investigación de la Dirección de Investigación y Desarrollo.
Se consigna crédito de 2.700.000 pesetas.
CAPÍTULO 6.—INVERSIONES REALES.
Artículo 61.—Prag-rarna de investigación.
Para la realización de este programa por el Centro de Investigaciones
de la Armada. Se consigna crédito de 1.400.000 pesetas.
Número orgánico 15.07. INTENDENCIA GENERAL
Autoridad que administra los recursos de este número orgánico:
INTENDENTE GENERAL
CAPÍTULO 2. COMPRA DE BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS.
Artículo 21. Dotación ordinaria para gastos de oficina.
Gastos de las Agregadurías Navales en el extranjero. Se consignan pe
setas 1.337.000 de crédito. Debe tenerse en cuenta que los alquileres
afectan al número económico 221 y, por lo tanto, la petición de cré
dito para su abono debe efectuarse en expediente independiente.
Artículo 22. Gastos de inmuebles.
Alquiler de locales en territorio nacional. Se consigna crédito de pe
setas 1.863.000.
Alquiler de locales en el extranjero, incluso los de las Agregadurías
Navales. Se consigna crédito de 616.000 pesetas.
Artículo 23. Transportes y comunicaciones.
Locomoción del personal de Sanidad de la Asistencia Médica Do
miciliaria. Se consignan 333.000 pesetas de crédito.
Gastos de correspondencia oficial.—Se consignan 100.000 pesetas de
crédito. El detalle estadístico será el siguiente :
Correspondencia postal.
Correspondencia telegráfica.
Otros gastos de correspondencia por cuenta de la Hacienda.
Artículo 25.—Gastos especiales para funcionamiento de los Servicios.
Para las impresiones y publicaciones siguientes :
Publicaciones tácticas. Se consignan 422.500 pesetas de crédito.





























Publicaciones de comunicaciones. Se consignan 450.000 pesetas de
crédito.
Publicaciones de la Escuela de Guerra Naval. Se consigna crédito de
150.000 pesetas.
Otras publicaciones e impresiones del Estado Mayor de la Armada.
Se consigna crédito de 1.286.000 pesetas.
Impresiones y publicaciones de Marinería y Tropa. Se consignan pe
setas 2.050.000 de crédito. El detalle estadístico será el siguiente :




Impresos para las oficinas del Ministerio. Se consigna crédito de pe
setas 4.300.000.
Estado General de la Armada, Estadística Sanitaria y fichas odpntoló
gicas. Se consignan 188.000 pesetas de crédito. El detalle estadístico
es como sigue :
Estado General de la Armada.
Estadística Sanitaria y fichas odontológicas.
Otras impresiones de este grupo autorizadas.
Del Servicio de Normalización. Se consigna crédito de 300.000 pesetas.
De la Dirección de Construcciones Navales Militares. Se consigna cré
dito de 476.000 pesetas.
De la Revista General de Marina. Se consignan 240.000 pesetas de
- crédito.
Del Observatorio Astronómico de Marina. Se consignan 130.000 pe
setas de crédito.
Del Instituto Hidrográfico de Marina. Se consignan 405.000 pesetas
de crédito.
De la flota. Se consignan 120.000 pesetas de crédito.
Atenciones de carácter' social-representativo siguientes:
En el extranjero. El crédito consignado es de 1.000.000 de pesetas.
En territorio nacional. El crédito consignado es de 1.500.000 pesetas.
A efectos de lo dispuesto en la Orden Ministerial Comunicada nú
mero 119, del 29 de enero de 1966, se establece la siguiente dis
tribución:
•
Departamentos Marítimos, para los gastos de esta clase de los mismos,
a 100.000 pesetas cada uno, incrementándose en 50.000 pesetas el
de Cádiz para los gastos de la Base Naval de Rota. Atenciones de
la Flota, 125.000 pesetas. Base Naval de Canarias, 75.000 pesetas.El resto del crédito se destina a atenciones centrales e imprevistos.
Adquisición de condecoraciones navales otorgadas a personal no perteneciente a la Marina. Se consignan 80.000 pesetas de crédito :
Gastos reservados para las atenciones que a continuación se expresan.Por no tratarse de retribuciones de personal, se solicitarán los cré
ditos sin que sea necesario acompañar los justificantes de los
gastos por el carácter reservado de los mismos.






















A disposición de las Autoridades siguientes, para lo que se consigna
el crédito total de 255.000 pesetas :
Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada, Capitanes Generales
de los Departamentos Marítimos, Almirante Jefe de la Jurisdicción
Central y Comandante General de la Flota, hasta 30.000 pesetas
anuales cada uno ; Comandante General de la Base Naval de Ca
narias, Almirante jefe del Sector Naval de Cataluña y Contralmi
rantes jefes del Mando de Escoltas, del Mando Anfibio y de la
Agrupación de Adiestramiento a Flote, hasta 15.000 pesetas anua
les cada uno.
Del Servicio de Información Personal (Inteligencia Naval). Se con
signan 184.500 pesetas de crédito.
Del Servicio de Información Naval. Se consigna crédito de 200.000
pesetas.
De la Red de Inteligencia Naval. Se consigna crédito de 150.000
pesetas.
Para los gastos varios siguientes :
Elaboración del presupuesto. Se consignan 41.000 pesetas.
Fotodactilografía y fotografía. Se consignan 50.000 pesetas.
Entierros y funerales de personal. Se consignan 130.000 pesetas.
Gastos de justicia en general y socorros a presos y náufragos. Se con
signan 750.000 pesetas.
Convocatoria y licenciamiento de Marinería y Tropa. Se consignan
600.000 pesetas.
Premios de Ejercicios de Tiro de Marina. Se consignan 150.000 pesetas.
Premios y otros gastos de los campeonatos deportivos de la Marina.
Se consignan 50.000 pesetas.
Del Museo Naval. Se consignan 400.000 pesetas.
Del Museo "Alvaro de Bazán". Se consignan 200.000 pesetas.
CAPÍTULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES.
Artículo 42.—A organismos autonómos.
Para las subvenciones anuales siguientes :
Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo, 600.000 pesetas.
Servicio de Publicaciones del Ministerio, 300.000 pesetas.
Instituto Francisco de Vitoria, 50.000 pesetas.
Universidad Central (Cátedra de Derecho Marítimo), 50.000 pesetas.
Instituto Español de Oceanografía, 1.598.000 pesetas.
Escuela de Artes y Oficios de Cádiz, 3.000 pesetas.
Artículo 47.—A Instituciones sin fines de lucro.
Para las subvenciones anuales siguientes :
Flechas Navales, 2.000.000 de pesetas.
Colegio de Huérfanos de Guerra, 60.000 pesetas.
Instituto Histórico de la Marina, 50.000 pesetas.
Acción Social de la Armada, 600.000 pesetas (Colegio Mayor Jor
ge Juan).
Asociación Benéfica de Huérfano de Generales, Jefes y Oficiales,
1.350.000 pesetas.
Asociación Benéfica de Huérfanos de Suboficiales y Subalternos,
1.110.000 pesetas.














Centro Obrero de San Fernando, 3.000 pesetas.
Orfanato Nacional Virgen del Carmen, de Panjón, 80.000 pesetas.
Centro Católico del Sagrado 'Corazón de Cádiz, 3.000 pesetas.
Autores de obras y publicaciones relacionadas con el Ramo de Ma
rina, 250.000 pesetas.
Becas de estudios de óptica, 18.000 pesetas.
Clubs de regatas, 50.000 pesetas.
Premios "Virgen del Carmen", instituidos por Decreto de 2 de sep
tiembre de 1941, 300.000 pesetas.
Federación de Tiro Nacional, 25.000 pesetas.
Lecturas del Marino, 10.000 pesetas.
Centro Cultural de los Ejércitos, 50.000 pesetas.
Revista de Ingeniería Naval, 6.000 pesetas.
Instituto de Ingenieros Civiles, 100.000 pesetas.
Artículo 48.—A familias.
Para protección escolar a familiares del personal de la Armada. Se con
signan 7.000.000 de pesetas de crédito.
Para colonias infantiles de familiares del personal de la Armada. Se
consignan 2.500.000 pesetas de crédito.
Artículo 49. Al exterior.
Para becas por estudios en la Escuela Naval Militar de Alumnos his
pano-americanos y de otros países extranjeros. Se consigna crédito
de 170.000 pesetas.
Contribución de la Marina a la Oficina Internacional de Hidrografía.
Se consignan 371.000 pesetas de crédito.
CAPÍTULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.
Artículo 7Z—A organismos autónomos.
Para las subvenciones anuales siguientes al Patronato de Casas de la
Armada :
Para construcción y administración de viviendas. Se consignan pe
setas 39.500.000 de crédito.
Para construcción de nuevas viviendas militares. Se consignan pese
tas 21.957.000 de crédito.
Subvención al Canal de Experiencias Hidrodinámicas para investiga
ción científica y técnica (1970 y 1971). Se consignan 9.900.000 pe
setas de crédito.
CAPÍTULO 8. VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS.
Artículo 85. Concesión de préstamos a corto plazo.
Para anticipos de sueldos al personal militar y civil que tenga de
recho a ello. Se consignan 1.500.000 pesetas.
Número orgánico 15.08. OBLIGACIONES A EXTINGUIR •
Autoridad que administra los recursos de este número orgánico:
ALMIRANTE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL





































CAPÍTULO 1.-REMUNERACIONES DE PERSONAL.
Artículo 11.—Sueldos, trienios y pagas extraordinarias.
Para las reclamaciones siguientes :
Sueldos del personal de la Escala Complementaria del Cuerpo General.
Trienios del personal de la Escala Complementaria del Cuerpo General.
Pagas extraordinarias del personal de la Escala Complementaria del
Cuerpo General.
Sueldos del personal de la Escala Complementaria del Cuerpo General
de Servicios Marítimos.
Trienios del personal de la Escala ,Complementaria del Cuerpo General
de Servicios Marítimos.
Pagas extraordinarias del personal de la Escala Complementaria del
Cuerpo General de Servicios Marítimos.
Sueldos del personal de la Escala Complementaria de Infantería de
Marina.
Trienios del personal de la Escala Complementaria de Infantería de
Marina.
Pagas extraordiarias del personal de la Escala Complementaria de In
fantería de Marina.
Sueldos del personal de la Agrupación Temporal Militar para Servicios
Civiles.
Trienios del personal de la Agrupación Temporal Militar para Servicios
Civiles.
Pagas extraordinarias del personal de la Agrupación Temporal Militar
para Servicios Civiles.
Sueldos del personal de la Especialidad Sanitaria del Cuerpo de Sub
oficiales.
Trienios del personal de la Especialidad Sanitaria del Cuerpo de Sub
oficiales.
Pagas extraordinarias del personal de la Especialidad Sanitaria del
Cuerpo de Suboficiales.
Sueldos del personal de la Reserva Voluntaria de Infantería de
Marina.
Trienios del personal de la Reserva Voluntaria de Infantería de
Marina.
Pagas extraordinarias del personal de la Reserva Voluntaria de In
fantería de Marina.
Para las reclamaciones siguientes :
Sueldos de funcionarios civiles del Observatorio Astronómico, a extin
guir, con retribuciones militares.
Trienios de los mismos.
Pagas extraordinarias de dichos funcionarios.
Sueldos de funcionarios civiles del Instituto Hidrográfico, a extinguir,
con retribuciones militares.
Trienios de los mismos.
Pagas extraordinarias de dichos funcionarios. •
Sueldos de los Conserjes del Ministerio, a extinguir, con retribucio
nes militares.
Trienios de los mismos.
Pagas extraordinarias de dichos Conserjes.
Sueldos de funcionarios civiles, a extinguir, con retribuciones milita
res, no especificados anteriormente.
Trienios de los mismos.













Pagas extraordinarias de dichos funcionarios.
Sueldos del personal de la Maestranza, a extinguir.
Trienios del personal del Maestranza, a extinguir.
Pagas extraordinarias del personal de la Maestranza, a extinguir.
Sueldos del personal de otras Escalas civiles a extinguir.
Trienios del personal de otras Escalas civiles a extinguir.
Pagas extraordinarias del personal de otras Escalas civiles a extinguir.
NORMAS GENERALES DE PROCEDIMIENTO.
1. El número para la contabilidad de créditos por las Secciones Económicas y Mecanización está in
-tegrado por el conjunto de los números orgánico, económico y subconcepto de contabilidad. Este
conjunto será el que se estampará en todos los informes, órdenes de autorización y/o disposición de
gastos, en los documentos contables de contabilidad mecanizada, incluyendo en los mismos las
reservas previas de crédito y en las liquidaciones correspondientes. Por ejemplo, los gastos del Ga
binete Fotográfico afectarán al 15.01.259-01, y los de adquisición de armamento y municiones, al
15.05.271-06. La mecánica es la misma que se sigue en la actualidad.
2. Los créditos cuyo subconcepto de contabilidad es "00" corresponden a haberes de personal o aten
ciones que se asimilan a los mismos a efectos de contabilidad. Para esta clase de créditos se expi
den al iniciarse el Ejercicio Económico los correspondientes documentos "R" (reserva del crédito)
y "AD" (autorización-disposición del gasto) por el total de la cantidad consignada en presupuesto con
cargo a los cuales se aplican las reclamaciones sucesivas. Se exceptúa el crédito referente a Fondos
Económicos, en que dichos documentos se harán por el importe total de las consignaciones que se
señalen en la Orden Ministerial por la que se fijen las mismas, redactándose posteriormente los que
correspondan a las nuevas concesiones que se efectúen con cargo a tales créditos.
En las nóminas, tanto en la primera como en la segunda parte, no se expresarán para mayor
sencillez, ni el número 15 de la sección ni el del subconcepto de contabilidad antes citado, sustituyendo
este último por el subconcepto estadístico. Por ejemplo, los sueldos del personal de los Cuerpos de
Oficiales de plantilla se imputarán al 02.112.111, y los de funcionarios civiles del Observatorio As
tronómico, con retribuciones militares, al 08.113.311.
Todos los gastos que deban imputarse a créditos cuyo subconcepto de contabilidad sea distinto del 00,
necesitan la tramitación del correspondiente expediente para la autorización y/o disposición del gasto.
4.—En las liquidaciones se estampará, como hasta ahora, la correspondiente aplicación presupuestaria
formada por los números orgánico, económico y el del subconcepto de contabilidad. Además se expresarán, a continuación del recuadro destinado a dicho número presupuestario, las tres cifras del sub
concepto estadístico correspondiente. Por ejemplo, para gastos de transporte de personal efectuado
por la RENFE, será :
CON CARGO AL SUBCONCEPTO PRESUPUESTARIO 1 5O 52 3 110 1
• Madrid, diciembre de 1969.
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